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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Объем дипломной работы – 75 страниц, со списком использованных 
источников – 81 страница. Количество использованных источников – 56. 
 
Ключевые слова: ПОНЯТИЕ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ВЭД); ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА; 
СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ; ПРОТЕКЦИОНИЗМ; МЕТОДЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ; НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ; 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ; ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕ К 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ СДЕЛКАМ; НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ; МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; СОГЛАШЕНИЯ В РАМКАХ СОДРУЖЕСТВА 
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ); НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС); ВСЕМИРНАЯ 
ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО); ВСТУПЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ  ВО 
ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 
 
В дипломной работе исследуется правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь. Цель работы –  
определить тенденции в регулировании внешнеэкономической сферы 
республики.  
В результате исследования проведена систематизация теоретических 
вопросов регулирования внешнеэкономической деятельности во взаимосвязи 
с мировыми тенденциями и принципами Всемирной торговой организации, 
сделан обзор национальных и международных правовых источников 
регулирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь, 
отражены изменения, происходящие в данной сфере в связи с 
формированием наднациональной системы права в рамках Евразийского 
экономического союза. 
Исследование проводилось методами анализа и синтеза информации, 
полученной при помощи изучения правовых источников, учебной и 
специальной литературы, периодической печати, интернет-источников.  
Цитирование сопровождается ссылками на использованные источники 
информации. Дипломная работа выполнена на основании правовых актов, 
актуальных на май 2015 г. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
 
Аб'ём дыпломнай работы – 75 старонак, са спiсам выкарыстаных 
крынiц – 81 старонка. Колькасць выкарыстаных крынiц – 56. 
 
Ключавыя словы: ПАНЯЦЦЕ «ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ» (ЗЭД); ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЯ ПАЛIТЫКА; 
СВАБОДНАЯ ТАРГОЎЛЯ; ПРАТЭКЦЫЯНIЗМ; МЕТАДЫ РЭГУЛЯВАННЯ 
ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦI; ТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ; 
НЕТАРЫФНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ; ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ 
ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦI  Ў РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ; 
ПРАВА, ПРЫМЯНIМАЕ ДА ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНЫХ ЗДЗЕЛАК; 
НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ КРЫНIЦЫ РЭГУЛЯВАННЯ ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЙ 
ДЗЕЙНАСЦI  Ў РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ; МIЖНАРОДНЫЯ КРЫНIЦЫ 
РЭГУЛЯВАННЯ ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦI;  ПАГАДНЕННI 
Ў РАМКАХ САДРУЖНАСЦI НЕЗАЛЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ (СНД); 
НАДНАЦЫЯНАЛЬНАЕ ПРАВА ЕЎРАЗIЙСКАГА ЭКАНАМIЧНАГА 
САЮЗА (ЕАЭС); СУСВЕТНАЯ ГАНДЛЕВАЯ АРГАНIЗАЦЫЯ (СГА); 
УСТУПЛЕННЕ БЕЛАРУСI  Ў СУСВЕТНУЮ ГАНДЛЕВУЮ 
АРГАНIЗАЦЫЮ. 
 
У дыпломнай рабоце даследуецца прававое рэгуляванне 
знешнеэканамiчнай дзейнасцi ў Рэспублiцы Беларусь. Мэта работы: 
вызначыць тэндэнцыi ў рэгуляваннi знешнеэканамiчнай сферы рэспублiцы. 
У вынiку даследавання праведзена сiстэматызацыя тэарэтычных 
пытанняў рэгулявання знешнеэканамiчнай дзейнасцi ва ўзаемасувязi з 
сусветнымi тэндэнцыямi i прынцыпамi Сусветнай гандлевай арганiзацыi, 
зроблен агляд нацыянальных i мiжнародных прававых крынiц рэгулявання 
знешнеэканамiчнай дзейнасцi ў Рэспублiцы Беларусь, адлюстраваны 
змяненнi, узнiкаючыя у гэтай сферы  ў сувязi з фармiраваннем 
наднацыянальнай сiстемы права ў рамках Еўразiйскага эканамiчнага саюза.  
Даследаванне праводзiлася метадамi аналiза i сiнтэза iнфармацыi, 
атрыманай пры вывучэннi прававых крынiц, вучэбнай i спецыяльнай 
лiтаратуры, перыядычнага друку, iнтэрнэт-крынiц.  
Цытаванне суправаджаецца спасылкамi на выкарыстаныя крынiцы 
iнфармацыi. Дыпломная работа зроблена на аснове прававых актаў, 
актуальных на май 2015 г. 
